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So suscribe á esla Reriódico en la Redacción casa de los Srcs. viuda é liijbs de Miíioii A 'JO rs. cfafio. 50 el seraestra y 30 el trimestre. Los ammeios se insartarán & medio real línea pan 
lo» susentores, y im rtüíl linea para los.qúeVo lo sean. 
P A R T E O F S C J A L . 
• rnEsinENCiA DEI. COXSKIO UE MINISTROS. 
S. M . l a R e i n a n u e s t r a Se-
ñora ( Q . D . G ) y s u augusta 
R e a l f a m i l i a c o n t i n ú a n en esta 
c o r t e s i n n o v e d a d en su i m -
p o r t a n t e s a l u d . 
Del « o b l c r n o <!e provlmla. 
NÚ.D. 217. 
D. Peiro D'm de Beilot/a, abonado 
de los Tribunales de la nación, 
Gefe de la Sección de Fumenlo de 
este Gobierno de provincia. 
Ilogo saber: Qi i" por D. Cándi-
do Agnado y D. Gregorio Miranda 
vecino ile esln ciudail , el primero 
y el segundo de OrznnaRn resillen-
lea en los dichos punios c.ille ilu I» 
Tesore i í a núiu . 2, de eilml de 50 
anos, profesión médico , estad» sol-
tero, se lia presentado en la Soc.-
«ion do Fomento de este Gnliii-rno 
<lo |irrjvincia en el dio I I del mes 
de A b r i l do 1860 á las 10 do su 
m a ñ a n a , una solicitud de registro, 
pidiendo dos perlenenrias de la 
mina de carbón de piedra llamada 
'Monle-Negron sila en termino de 
Orzonaga, del pueblo de OiZ"iiiiga, 
Ayuntamiento de batallona al sitio 
de la Llana del Jlmito y linda 0 . 
•con el mismo terreno conregil, 51. 
'tierra de Maicus Taso.n, IV y N . 
con lerreiní conct'jtil liare I» drsig-
nac ión de las e i tadaídi i s peilenen-
cias en la furma siiiuienle: 
Su tenilrá (mr |iuiilo de jinrlida 
el sitio de la misma «'alicata dis 
tanto de la l i c i r a ilc Jlarr.ns Tas-
con unos reiuíc uielru- liária el 
Hurle , desde este se n.ei 'irán en 
direer iui i del fiton al ('uniente une-
vccienlns ochenta metros, veiulo 
al Oriente, veinte ni .Norte y • dos-
cientos ochenta al Mediodía. 
Y haliicndo h e d i ó conslor este-
interesado que tiene realizado el do-
pósito provenido por la ley, be ad-
mitido por decreto de esto ilia la 
presento solicitud, sin perjuicio de 
tercero; lo ijue so anuncia por me-
dio del presento pora que en el 
li irmino do sesenta días contados 
desdo la fecha do oslo edicto, pue-
dan presentar en esto Gobierno 
sus oposiciones \»$ que so conside-
raren con derecho al todo ó parle 
del terreno solicitado, segó» jiro-
viene el artículo 24 do ja ley de 
minciia vigente. Leen 12 de Abri l 
de lS(S0.=Pedro Dis/. do Bedoyn. 
(GACETA zei 14 DE ABRIL MJH. IO'I.) 
MltitSTEniO OI! LA cnREIINACIO.V. 
Gobierno.—tíetjociado 5."—Quintas. 
Enterada la Reina (Q. D . G ) 
riel expediente p r o m o v i d o por 
Fel ipe T e r r e r o en r e c l a m a c i ó n 
del acuerdo por el que el C o n -
sejo p rov inc i a l de L e ó n d e c l a r ó 
que Faus t ino Cueto, licenciado 
del e )é rc i lo , estaba por esla so-
la circunstancia exento del ser-
vic io m i l i t a r , y no tenia por lo 
tan to o b l i g a c i ó n de c u b r i r la 
plaza de soldado que le tocó en 
suerte en e l sorteo verificado 
en e l pueblo de T o r a l de los 
Guzmanes el a ñ o 1857 para 
la o r g a n i z a c i ó n de la reserva: 
Vi s to el art . S 0 y el p á r r a -
fo p r i m e r o del 45 de la ley de 
reemplazo vigente: 
Considerando, que si bien 
es cierto que al t i empo de l i a -
cerse la d e c l a r a c i ó n de soldados 
era Faus t ino Cuelo licenciado 
de l e jérc i to por haber c u m p l i -
do el t iempo de su e m p e ñ o , 
t aml i i en lo es que solo s i m ó 
por el plazo de seis a ñ o s : 
Considerando que la ob l iga-
c i ó n de todo e s p a ñ o l á q u i e n 
alcance la suerle de soldado se 
extiende á serv i r en el e jé rc i to 
por t i empo de ocho a ñ o s , y 
que por lo t an to n o habiendo 
servido Faus t ino Cue lo m á s que 
seis, le f a l t an dos para c u m p l i r 
con este deber sagrado: 
Considerando, q u e de decla-
r a r s in l i m i t a c i ó n de n i n g ú n 
ge'nero que los mozos q u e f u e -
r e n licenciados del e jé rc i to sean 
libres, vendr ia á existir notable 
desigualdad en u n servicio en 
que debe r e i n a r la igua ldad 
mas absoluta, puesto que , ha -
biendo a lgunos q u e solo h a n 
sentado plaza p o r menos t i e m -
po del que prefija la ley para 
el servicio ob l iga to r io se rele-
var ian de responsabilidad l l e -
nando su c o m p r o m i s o , a l paso 
que aquellos á quienes toca p o r 
su suerte se v e n obligados á 
servir po r ocho a ñ o s : 
Considerando, q u e t an to 
por ' la ley de reemplazos como 
por las Reales ó r d e n e s vigentes 
respecto al a l i s tamiento de M i -
licias p rovinc ia les , deben i n - , 
cluirse en este ú l t i m o todos los 
mozos a u n cuando se ha l l en 
s i rviendo en el e jé rc i to , si b ien 
d i s f r u t a r á n del derecho de que 
se les abone el t i empo q u e l l e -
ven servido; 
S. M . , de c o n f o r m i d a d con 
el d i c l á r n e n de la Secc ión de 
G o b e r n a c i ó n y F o m e n t o del 
Consejo de Es tado , ha t en ido 
á bien revocar el mencionado 
acuerdo del Consejo de esa pro-
vincia ; y m a n d a r que F a u s t i -
no Cue to , soldado actualmente 
en el cuerpo de la G u a r d i a c i -
v i l , cubra la plaza (¡ue le locó 
en la expresada q u i n t a de 18r>7 
para Mi l i c ias provinciales po r 
el cupo d e T o r a l de los G u z m a -
nes hasta c u m p l i r los ocho a ñ o s 
que r:¡ige la ley , a u n q u e con 
el abono correspondiente a l 
t iempo q u e hubiere servido; 
siendo al propio t i empo la v o -
luntad de S. M . que esla reso-
luc ión sirva de regla general 
l en casos a n á l o g o s . 
De Rea l o r d e n l o d i g o i 
V . S. para los ciclos cor respon-
dientes. Dios guarde á V , S. 
muchos a ñ o s . M a d r i d t i de 
A b r i l de 1 860.- Posada H e r r e -
r a . = S r . Gobe rnador de la p r o -
v inc ia de 
(CACETA DEL 1-2 UK ABRIL ÜL-II. 105.} 
MINISTKRIO DE LA GOBKIIXACIO.N". 
Gobierno. —Xegociado Ti.'—Quintas. 
Pasado á i n f o r m e de la 
Secc ión de G o b e r n a c i ó n y F o -
m e n t o de l Consejo de Estado e l 
expediente p r o m o v i d o por P e -
d r o A n t o n i o M i g u e z y Bar ros , 
q u i n t o de l reemplazo o r d i n a r i o 
de l a ñ o ú l t i m o p o r e l cupo de 
Cesuras, en r e c l a m a c i ó n c o n t r a 
el acuerdo p o r el q u e e l C o n -
sejo p r o v i n c i a l de la C o r u ñ a , 
revocando el del A y u n t a m i e n t o 
del expresado pueblo, le dec la -
r ó soldado, la indicada S e c c i ó n 
ha emi t ido sobre este asunto e l 
s iguiente d i c l á r n e n : 
« P e d r o A n t o n i o Miguez ale-
g ó ante el A y u n t a m i e n t o en e l 
acto de la d e c l a r a c i ó n de s o l -
dados ser hi jo ú n i c o de v i u d a 
pobre, presentando en el acto 
tes l ígos para acredi tar que a u -
xilia á la misma con par le de l 
salario que gana como cr iado , 
y la c o r p o r a c i ó n le d e c l a r ó exen-
to. 
Reclamado este fa l lo pa ra 
ante el Conse'io p r o v i n c i a l f u é 
revocado, p o r q u e s e g ú n las m a -
nifestaciones de los interesados 
h e d í a s en el acto, la madre de 
este mozo pide l i m o s n a , lo cua l 
prueba en concepto de dicha 
c o r p o r a c i ó n que su hijo n o le 
da n i n g ú n soco r ro , y que l a 
tiene abandonada. 
E l interesado acude en que-
ja de esle fa l lo , y adjuntos v i e -
n e n los i n f o r m e s del Consejo 
prov inc ia l y A y u n t a m i e n t o , ma-
nifestando este ú l t i m o que Do-
i minga B a r r o s es v iuda pobre . 
i L 
i j i t s ittiiiqWú tía ir(l(lloP3i)ii Is 
cañ i i . i i l p ú b l i c a para atevulei' i 
su m a n u t e n c i ó n y la de sus h i -
jos menores , hoce u n a ñ o n o 
la i m p l o r a con la i'recuencia 
q u e onles, a t r i b u y é n d o s e , s e g ú n 
voz p ú b l i c a , á que el q u i n t o 
P e d r o le daba de lo q u e gana-
ba lo que podia 
T a m b i é n viene u n i d o ce r l i -
íic.iilo expedido por las oficinas 
de H n d e n d a , del que resu l la 
que l ' ed ro A n t o n i o Migue?, n o 
f igura en el a m i l l a r a m i e n t o . 
C o m o V . E . p o d r á servirse 
observar por estos antecedentes, 
. -el ú n i c o ex t r emo que aparece 
c o n t r a d i c h o es el r e l a t i vo á si 
el Pedro A n t o n i o M i g u e n c u m -
ple respecto á su m a d r e los de-
beres da u n buen hi jo , y acer-
ca de d icho e x t r e m o , a l paso 
- q u e se v e n testigos presentados 
p o r el mozo que declaran f a -
v o r a b l e m e n t e , y el i n f o r m e y 
fa l l o del A y u n t a m i e n t o q u e 
• t a m b i é n le es favorable , p o r 
par te de sus opositores n o se 
ha hecho prueba a lguna ; y-so-
l o po r las explicaciones q u e se--
g u u parece se d i e r o n ante el 
Consejo p r o v i n c i a l , r e v o c ó esta 
c o r p o r a c i ó n el f a l l o ' d e la M u -
n ic ipa l y le d e c l a r ó soldado. 
P o r este resu l tado , E x c m o 
S e ñ o r , la S e c c i ó n cree que es-
te mozo se halla c o m p r e n d i d o 
en la e x c e p c i ó n q u e marca el 
p á r r a f o segundo del ar t . 76 y 
reglas 1.a y 6 a del 77 s in que 
á el lo obste el que la v iuda , 
acaso por la mucha fami l i a q u e 
pueda tener ó por el c o r l o sa-
la r io que gane su hijo Pedro, 
tenga que i m p l f i r a r a lguna vez 
la car idad p ú b l i c a á pesar de 
los aux i l ios que el q u i n t o le 
prestara. 
As!, pues, la S e c c i ó n , en vis-
la de cuan to lleva expuesto, y 
en vista del ú l t i m o consideran-
d o de la Real o rden de 7 de 
Octubre de 1858, opina que Pe-
d r o A n t o n i o Miguez debe- ser 
exceptuado, d á n d o s e l e de baja 
y yendo á c u b r i r l a el n ú m e r o 
q u e corresponda » 
Y habiendo tenido á bien 
S. M resolver de c o n f o r m i d a d 
con el pre inser to d i c l á m e n , y 
disponer que esta r e s o l u c i ó n 
s i rva de regla general en casos 
a n á l o g o s , de Real o r d e n l o d i -
go á V . S. para los efectos co r -
respondientes. Dios guarde á 
V . S. muchos a ñ o s . M a d r i d 29 
de M a r z o de 1 8 6 0 , = P o s a d a 
I l e r r i . ' r a . = S r . Gobernador de la 
p r o v i n c i a de 
Hite ) a i n í r i M i i í v lUi i i 'á i t , n u i n l o j 
del reemplazo o r d i n a r i o del • 
a ñ o ú l t i m o por el c u p o de Bo-
l l u l l o s del Condado , en recla-
m a c i ó n con t ra el acuerdo por 
el q u e el Consejo p r o v i n c i a l d é 
H u e l v a lo d e c l a r ó - s o l d a d o , d i -
cha Secc ión ha e m i t i d o sobre 
este asun to el s igu ien te d i c l á -
m e n . 
« M a n u e l M a i r e n a V i l l a r á n , 
n ú m . 15 del sorteo de l í o l l u -
l los del Condado para 1851), 
expuso an le el A y u n t a m i e n t o 
« q u e su padre era m a y o r de 
» 6 ü a ñ o s é i m p e d i d o para t ra -
» b a j a r y n o tener o t r o h e r m a -
» n o q u e l o m a n t u v i e r a á su 
» p a d r e , pues a u n cuando tiene 
» o l r o s dos solteros, hace 14 
« a ñ o s q u e n o sabe de el los .» . 
Los interesados con t rad i j e -
r o n y p r o b a r o n en el acto h a -
cer pocos (lias q u e u n o de ellos 
(los dos he rmanos ) es tuvo en 
el pueblo y casa del m i s m o pa-
d r e , en l o cua l c o n v i n o este, 
y en su consecuencia el A y u n -
t a m i e n t o d e c l a r ó soldado al M a -
n u e l , r ec l amando este para a n -
le el Consejo p rov inc ia l . 
A n t e esta c o r p o r a c i ó n r e -
p rodu jo la excepc ión , s o l i c i t a n -
d o se le declarase e x e n t ó p o r 
a n a l o g í a con el caso 5.° del a r t , 
76 ; y e l Consejo, ten iendo pre-
sente que si bien los dos hijos 
del p r i m e r m a t r i m o n i o del pa-
d r e t ienen el deber de susten-
ta r á este, como qu ie ra q u e la 
madre de M a n u e l M á i r e n a . ca-
rezca de recursos y quede des-
va l ida si se la p r i v a de l aux i l i o 
de su ú n i c o h i jo , a c o r d ó decla-
r a r á és t e soldado por n o estar 
c o m p r e n d i d o en el caso 5.° del 
a r t . 7 6 ; pero por la a n a l o g í a 
q u e la d i spos ic ión de este tiene 
c o n el caso de q u e se t r a t a , que 
se consulte esta r e s o l u c i ó n con 
el Gob ie rno de S. M . 
E l m i s m o interesado acude 
a d e m á s en queja sol ic i tando se 
le e x c e p t ú e , resul tando p o r Vil 
t i m o en el expediente q u e J u a n 
Ma i r ena , padre del M a n u e l , fí 
g u r a en el r e p a r t i m i e n t o con 8 
rs. Si9 c é n l s . de c o n t r i b u c i ó n 
Desde l uego , Excmo. Sr . , á 
M a n u e l Mai rena V i l l a r á n n o 
puede o t o r g á r s e l e la e x c e p c i ó n 
que marca el p á r r a f o 5." de l 
a r t . 7 6 , pues solamente expuso 
an le el A y u n t a m i e n t o la desig-
nada en el p á r r a f o 1.° del mis -
m o a r t í c u l o ; y pos te r iormente , 
cuando vió que en esta, n o es-
taba c o m p r e n d i d o por n o ser 
cierta la ausencia ignorada de 
u n o de sus h e r m a n o s , f u é cuan-
d o ya anle el Consejo p r o v i n c i a l 
R e m i t i d o á i n f o r m e de la quiso acojerse y hacer va lo r en 
S e c c i ó n de G o b e r n a c i ó n y F o - favor suyo la d e l citado p á r r a -
m e n l o del Consejo de Estado el , f o 5.° 
expediente p r o m o v i d o p o r M a - i As i pues esta e x c e p c i ó n n o 
Í'UÍJ p r a p u s í l f l an l l e m p a opor-
t u n o ; y s e g ú n acaba de m a n i -
festarse, n o puede serle o t o r -
gada ; pero c o m o queda en pie 
la duda que ha ocasionado a l 
Consejo p r o v i n c i a l este caso, la 
S e c c i ó n pasa á e m i t i r su o p i n i ó n . 
L a d i s p o s i c i ó n de l p á r r a f o 
5.° del a r t . 76 es t e r m i n a n t e : 
e x c e p t ú a «a l h i j o ú n i c o q u e 
m a n t e n g a á su madre pobre si 
el mar ido de esta, pobre t a m -
b i é n , fuese sexagenario ó impe-
d i d o : » p o r manera q u e bien 
c la ro se desprende que esta 
d i s p o s i c i ó n está dictada para el 
caso en que el q u i n t o es hijas-
t r o del m a r i d o de su madre . 
L a r a z ó n de este p á r r a f o es 
q u e como el q u i n t o , á pesar de 
n o l ener relaciones de sangre 
con su padras t ro q u e le o b l i -
g u e n á m a n t e n e r l o , las t iene 
con su m a d r e , esposa de aquel 
q u e por su edad ó achaques 
n o puede sostenerla, la ley, s i -
g u i e n d o e l m i s m o p r i n c i p i o 
q u e siguen todas sus excepcio-
nes, deja el hi jo á la madre pa-
ra que la sostenga, ya que el 
m a r i d o , a u n q u e p r i m e r o o b l i -
gado, n o puede ver i f icar lo . 
Esta es la recta y genuina 
i n t e r p r e t a c i ó n y a p l i c a c i ó n del 
p á r r a f o . 5 ° , pues de dar le la 
q u e Mai rena desea, creyendo 
igua l que el mozo que t ra ta de 
exceptuarse sea á la vez hijo de 
la m a d r e y del m a r i d o de es-
ta, v e n d r í a m o s á para r en q u e 
la ley h a b í a come t ido una r e -
dundanc ia y establecido dos ex-
cepciones para u n solo caso, la 
de l p á r r a f o 5 .° y la del p á r r a -
fo 1 ° 
N o son estos solos los f u n -
damentos que la Secc ión tiene 
en p r ó de su o p i n i ó n . 
Cuando le es indi fe ren te á 
la ley que el que tra ta de ex-
ceptuarse sea ó n o hijo á la vez 
del m a r i d o y de la m a d r e , lo 
expresa de u n m o d o claro , c o -
m o lo hacen los p á r r a f o s 3." y 
4.° del mismo ar t . 7 6 : de m o -
d o que el n o hacer en el p á r -
rafo 5 0 igua l a c l a r a c i ó n es por -
que qu ie re que el mozo que 
con. a r reg lo á é l se e x c e p t ú a , 
sea hijo de la madre y n o del 
m a r i d o de esta. 
T a m b i é n para o m i t i r la 
a c l a r a c i ó n que queda indicada y 
establecer u n a diferencia ent re 
los p á r r a f o s 3 ° y 4 " * que 
acaba de aludirse, y el 5.° c u -
yo e s p í r i t u y objeto vamos ana-
lizando, ha ten ido su r a z ó n el 
legislador. 
Es esta, que de haber he -
cho igua l a c l a r a c i ó n en el p á r -
rafo 5.", cometeria la r e d u n -
dancia que ya se ha dicho, lo 
cual n o puede suceder con los 
i p á r r a f o s 3.° y 4.0, p o r q u e n o 
ünn loa mismas l a : f u n i i n m e n » 
los de sus excepciones q u e la 
del p á r r a f o 5.", y n o pueden 
c o n c u r r i r de consuno con la 
del p á r r a f o I . 0 , pues n i n g u n o 
p o d r á alegar estar sosteniendo 
á su padre q u e sufre una c o n -
dena , ó ausente con i g n o r a d o 
paradero. 
P o r t an to , pues, y en c o n -
s i d e r a c i ó n á lo que deja expues-
to, la S e c c i ó n o p i n a : p r i m e r o , 
q u e debe conf i rmarse el fa l lo 
en q u e el Consejo p r o v i n c i a l 
de H u e l v a d e c l a r ó soldado á 
M a n u e l M a i r e n a V i l l a r á n , y se-
g u n d o , q u e la excepc ión q u e 
establece el p á r r a f o 5." de l a r t . 
76 de la ley es para el caso de 
que el q u i n t o sea hi jastro de l 
m a r i d o de la madre , pues s ien-
d o á la vez h i jo de a q u e l , I» 
e x c e p c i ó n q u e tiene á .su favor 
y puede exponer es la del p á r -
rafo 1." del m i s m o a r l í c i j l o » 
Y habiendo ten ido á b ien 
la Re ina (Q D . G.) resolver de 
c o n f o r m i d a d con el pre inser to 
d i c l á m e n , y que esta d i spos i c ión 
sirva ríe regla general en casos 
a n á l o g o s , de Real o rden lo d i -
go á V . s. para los efectos cor-
respondienles. Dios guarde á 
V . S. muchos a ñ o s . M a d r i d 3 ) 
de Marzo de 1860 .=Posada 
H e r r é ra . = Sr. Gobernador de la 
prov inc ia de 
Dtt los Ayuntamlent 
Alcaldía constituctoml de Trabadelo. 
Stt Imlln ile manifiesto el repar-
liiriiüiUo de la contriluicion territo-
rial ilel présenle año en esta Se-
cretar ía por el té rmino de ocho 
tlia¿: tuilos los vecinos hacendados 
Curasleros que ipiieran reclamar de 
agravios t end rán derecho en dicho 
té rmino , y pasado que sea no se-
rán oidofl. Traliudelo AAtril 8 de 
18C0 .=FrancÍ8co Bullo. 
Alcaldía conslilucional de Villade-
canes. 
Desdo el dio veinte del corrien-
lo al vointo y sois estará do mani-
(icslo en lo Socreliiria de esto 
Aynnlamicnlo el roparlimicnlo de 
iixnuolilcs del año do la l'i'di.'i para 
oir do agravios soliro la aplinncion 
del lanío p ir ciento, lus conlr ih i i -
ventos (pío duranle dicho período 
no se presenten á reclamar, pasa-
do (pie sea, no sürán oídos. Vi l la -
decanos Abri l M de 1 8 0 ü . = M a -
nuel Fernandez. 
i 
L'oñiíi'm ¡ti'iiitJM Voiihu dt i l i tm mlmuUt , 
RELACIÓN de las ailjuilicacioncs espcdiilas por la 
Junta mperior de Venia» en seshn de 15 Je 
Mano próximo panado. 
REMATES DEL DÍA 12 DE NoviEMnrc DE 1859. 
Escribano D. Pedro de la Crui Hidalgo. 
CGO 
Una hereilail t é rmino ilc Villocal-
biel y Son Estebon, de sus propios. 
iHHnero-952 riel invpnl.irio, , roinala-
i l r ( ) o r D. Froncisco C u r f ú Voldés 
vecino ile esla cimlail en. . . . 21.150 
Una pradera Ir ronno de Vdlacá , 
(le'sus propios núniern 919 del i n -
Tenlario. rematado..pur I ) . Anlonino 
Sanglier Cliicurro de la misma vo-
cinJad.en 45.500 
REMATE DEL 24 DE ENEDO. 
Una heredad Icrminn ile la Cues-
l a , del hospicio ile mii'slrn Señora 
deCarhii l led¡i , números C lUUyoiros 
• del invenlario. rematada por Don 
Dionisio del l'ozo vecino de Pozos, 
por. sorteo en 
BEHATE DEL 29 DE ID, 
Escribano de Hacienda. 
Otra ¡d. en San Miijiiél de las 
Dueñas y Catirmocos de la esnnda 
de San Miguel , números 1.14í> y 
' otros del inventario, remalnda por 
D. Juan Rnüríi iuez Cela para ceder, 
vecino dü Poulen-ada en.. . . . 558 
Escribano D. Fausto Nava. 
Una tierra lér inino de Son Pedro 
Vatderaduey, de sus propios, n ú m e . 
ro 044'dal i 'uvoiilarin, reinalada por 
D . Pedro Pérez de S. Pedro en. . 124 
Escribano D. José Casimiro Quijano. 
Un molino dichos términos y pro-
Csdanalii, th ' imorodí del inventarlo, 
rematado por 1), Hipólito l 'lorez ve-
cino de'.Sahagun en. . . . . . 4.000 
REMATES DEL 12 DE FEUIIEIIO. 
Escribano l) . Félix de las Vallinas. 
Una heiedad en Villarrofui pro-
cedente de su escuela. núinuros 
1.211 y otros del m v e n l á r i o , remn-
lada por I ) . liernanlo Ilodr¡¡!iiez ve-
cino de Villarroañe en 1.520 
Ulra id . en el de Maiicilleros de 
su olirn pia, números 0 . 1 2 1 . y otros 
Jel invenlario, rematada por I ) . An-
Ionio Alcázar .vecino de esta ciudad 
para ceder en ' . , . 2.100 
Una casa talierna en la V i z , de 
sus piopius, número 150 deLjnven-
lario, remataila por [ ) . Jorge Viíiue-
la vecino do la Viz en. . .' . . 12.100 
Otra id . Fragua cu el de Alcedo, 
de sus prupios, número 125 del i n -
ventario, rematada por 1). Hinio i i 
Arias de Alcedo en. . . . . . 18.400 
Una lierodail en Villagaton de Ce-
peda de su hospital, números 0.120 
y otros del inventario, rematada por 
D. Gerónimo Garuiu vecino de As -
torga en 1.000 
Una casa taberna en Arcahucja, 
de sus propios, número 155 del i n -
venlario, rematada por 1). ¡Nicolás 
Alonso Torres vecino do esta c i u -
dad en 5.100 
Una heredad en Ynldesogo d« 
abajo do su escuela, núon'r.is 1.208 
y otros del inventario, n.-iíiataila por 
D. Denilo Candanedo vecino de esta 
ciudad en G.000 
Otra id . término do ilatalnrribn 
de su escinda, n ú i t u m s 1.225 y 
otrru del inventario, rcuiaíadu por 
I ) . Juan Manuel del Barrio vecino de 
Malalarrilia en.. . . .". " . . . 7.020 
El primer quiñnn de otra id . tér-
mino de Escoliar de su escuela, nú-
meros 1.250 y otros del inventario. 
rematada pflr U. Bsrnanlo Y i l l m r -
de vecino de Escobar en. . . . 5.ICO 
Una viña en dicho t é rmino , de la 
misma procedencia, número 735 del 
inventario, rematada por D. Nicolás 
Alonso Torres vecino de esta ciudad 
en 611 
Un terreno iierial té rmino de Aza-
dinos.de sus propios, número 1.188 
del inventario, rematado por D. Jo-
sé Salvadores vecino de esta ciudad 
en 2 100 
SESION DE 31 DE MAUZO DE 1800. 
REMATES EN QDIEDRA DEL 24 DE ENERO. 
Escribanía de Quijano. 
El tercer quiñnn de una finca en 
Vil lamañan, de sus propios, n ú m e r o 
IKiü del inventario, rematada porD. 
Juan Solaz vecino de Madrid en. . 29.215 
El cuarto quiñón de i d , , remata-
do por D. Leandro Garc í a , vecino 
de Villamañan en 50.100 
2.* SI bASTA IIEL 29 DE EltEUO MIOXIMO PASADO* 
Escribanía de D. Fausto Nava. 
Una heredad té rmino de Joara, de 
sus propios, números 1.119 y 1.120 
del inventario, rematada por Do» 
Francisco Ijuinluro vecino do Saha-
gun en 0110 
Y se anuncia en el linletin olicial de la 
provincia para que los Alcaldes constituciona-
les de los distritos ú que corresponde el do-
mieiltu-du los compradores, puedan por me-
dio do sus dependientes ó de los Alcaldes pe-
dáneos , hacer saber á los iuleresailos la apro-
bación tle sus adquisiciones, á lin de que si 
lo creen conveniente se presenten á realizar 
el pago sin aguardar á la uolilicacion jud ic ia l . 
León 1 . " de Abr i l do 1800 .=Uica rdo Mo-
ra Varona. 
C O M I S I O N P R I N C I P A L D E V E N T A S D E BIEISES N A C I O N A L E S D E L A P R O V I N C I A . 
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D. Rafael Lorenzana. . . . León . 
Cipriano do Juan, . 
Tomás de Lago. . . . 
Ignacio Suarezy comp.8. 
Aguslin Tinajas., . . 
. . Hospital (le León. . » 150 150 
Santa Marinica, . I d . de la Hañeza. . » 60 00 
Valti i i l le. . . 11. do ViMal'ranca. . » 54,92 54,92 
Sahagun. . . . Hospicio do Leen. . 8 celemines do t r igo. . 15,55 58,51 
La ü a ñ e z a . . . Hospital do la llaneza. » 110 l i l i 






83 504 Pascual Chamorro. . 
84 255 Erancisoo Perrero. . 
85 275 Nicasio Diaz l laroto. 
. Villademor. . . A sus propios; 
, Valencia D. Juan. A sus propios. 










Y se anuncia en el Rolotin oficial de la provincia pnra que los Alcaldes constitucionales do los distritos á que corresponde el domicil io de IOP 
compradores, puedan por modio de sos dcpnntlientos n de los AlciMes podáu'1os, !i:i,'or saber á los interesados la aprobación do sus adquisiciones, á 
fin de que si lo creen conveniente se presenten á realizar el pago sin aguardar a la nutilicacion jucic ia l . León Abr i l 10 de ISli0.=Piicai 'do Mora Va-
rona. 
De loa Jaz^adoM. 
Lic . D José María Sánchez, Andilor 
honorario de Marina, Jaez, de I .il 
instancia de esta ciudad y partido, 
y especial de Hacienda de esta 
provincia. 
Hago sabor: Que en este Juzga-
do se ha promovido demanda á 
nstanci.i I'.K !• Tomás y 1).* M- irn 
.Malí", mennros, y IMI SU nombro el 
curador ad lilein I ) . .Mauricio Gon-
zález, siendo ui|uellos naturales do 
esta ciudad, sobre ta remoción de 
I) EsU'han Vallo, del cargo de en. 
rador ad bima dn aquellos, para el 
cual fué nombrado por el lustamen-
lo qua su padre D. Hilario Mallo I 
ol'irsú y linjo del cual falleció; y 
.''irlos lo* ¡Mitos mi reltoiilíi del | 
D. K'to.bau Mallo, por lodos los 
Irámitns da dcroclm recayó la sen 
lencia, que literal os como sigue 
=S ' :nMiic ia . = Un la ciudad di 
L'.'on á iros ib: Abr i l de mil ocho-
cientos seseula el L i c . D, José Ma- ' 
ría Sánchez , Ahogado do los T r i -
Imnalps de la nac ión . Auditor ho-
norario de Mi r ina , Juez do prime-
ra instancia por S. 51. de esta ciu-
dad y partido: habiendo visto estos 
autos á instancia de D. Mauricio 
González, como curador ad litem 
de los menores Tomás y M.iria Ma-
l lo , sabré remoción del curador <i(¡ 
/>ir¡¡ri ¡la l ü i mmm i-t. foisiiSii 
Jii l l lo. l l i i s i i l l u i n l o nuo D. Esiuliun 
jViitlu, npiirucc ciinulor ad bona do 
lo» recnwes Tomás y Morí» Mallo, 
c u y o cnrgo Ucno aceptado, jurado y 
('i- L-o i ¡ t i l lo c o n entrejía do li's liiuncs 
ilc lr»s moriores, como residía do la 
:Ccr ; ; i ; e ¡ i c ion i l e l car^o, fiilio dos.Re-
s u l l o u i l o , que los msnorcá asistidos 
de &n curador <id lilem lian solici-
tado ia r c n i o i M i i n del curador od 
lioii/j.; ii cuyo enrgo estallan, Consi-
dorc iü 'o , q u e los menores h a n jos* 
l i l icnda en el lérnihio de pruelio, 
q n o el curador D. Eslclian ilallo^ 
n o los trida con la consideración 
corrcspomUenle á las circunstan-
cias de los menores, y al cargo ule' 
curador, habiéndose visto en la ne-
cesidoilde dejar su comiiañía . Con-
siilcrando, que el silencio del cu-
r a d o r ¡Hallo unido al resultado de 
las actuaciones forma una prueba 
cn.T.plida de la certeza dé las can-
sos nieladas por los inf luiros, que 
solicitan la r emoc ión . Consideran-
do cuanto de los autos resulla, y 
lo' q u e se dispone en los arttoulos 
mi l ciento noventa, y mil doscien-
tos setenta y sois de la ley do c i i -
j i i ieinmtcnlo c iv i l c o n 16 demat ne-
cesario, ol Sr. Juez por anlo mí el 
escrilmno di jo : Dobla de declinar 
y declaraba iinjier lugar á la remo-
ción de b . Eslóban Mallo del cargo 
de oiirador ad bona de los menores 
K . Tomás y Di Mana Mallo, conoe-
dióudole el termino de quince d i » * 
para la entrega de bienes con ar-
reglo al inventario, que debió f o r -
marse al recibirlos; que debia de 
declarar y declaraba n los espresn-
dos menores el derecho de nom-
brar curador ad bona con arreglo 
á las leyes, condenando en las coS' 
las á U. Esteban Mallo, y mandan 
do, que esla sentencia ademas de 
nolilioarse en estrados, y hacerse 
notoria por medio de ediclos, se 
i n s i T l e en el iUle l in nliuial de la 
provincia remi t iéndose para ello 
un edicto a l Sr. Gobernador c i v i l . 
Asi lo provee y lirma su Sri-i , de 
q u e doy f é . = J o s é Mona Sánchez . 
= A n t e mí , i 'edio de lo Cruz Hi -
d i i l g o . = V para que tenga electo la 
publicidad acordada espido el pré-
seme o d i c l o para su inserción en 
e l líoletin ol icinl . liado en León á 
once.de Abr i l do mil ochocieiilos 
seso i i la .= . losé Moría S á n c h e z . = 
l'.m mandailn de S, S i í a . , Pedro 
úa la Cruz Hidalgo. 
E l t í o . D. José Haría Sánchez Bra-
co, auditor honorario de Marina, 
Juez ilc I . " itislinicia de eslu ciu-
dad de León y su purlido ele. 
Hago saber: que sustanciada 
ejecución ante ol infrascrita de 
una parto actores D. Joaquín y 
D." Plnientinn García Ciniscco, ve-
cinos ile esla ciudad y de otro ojo-
ciil.ido l'edro Moran vecino de Sa-
riegos, sobro paga de quinienlos 
siete rs. y cosías, se subastan como 
propius del úliimo (que se halla en 
rebe ld ía , los bienes que con su la-






lid» lismioíi» y mi s6loiíil-
tii'g de titos á doce rs. 
hemina, 55 rs. . . . . 
Cincuenta y cuatro hemina» 
de centeno, i nuevo rs . , 
. 480 rs. . . . ;• . 
Treinta y dos heminas de 
. trigo ¡i once r » , , ' 5 ó 2 ' rs. 
Como cuatro carros de yer-
ba de inluna calidad, 
•100 r s . . . ' . . . . 
Un prado lé rmino de Sar íe -
gos á las Espinillas, de 
dos heiuinás en sembra-
dura , linda O. otro de 
.losé C u h m , P. otro' da 
Lorenzo Moran en sete-
cientos eincuenta rs..- • 
Una huerta junio á la Igle-
sia de Sariegos, cercadti 
de tapia con árbolesifr i i -
tales cabida en sembra-
dura un c e l e m í n , linda 
O. y J I . calle, P. huerta 
dé Lorenzo Moran y al 
N . otra de 1).' A ñ á d e l a 
Sánchez , en cna l roc i én -
tiis. rs ' . 
: Las personas que quieran inte-
resarse en la subasta , podrán ha-
cerlo anle. el iufVascrilo ñ en el 
Juagado y local do . Audiencia el 
catorce de Mayo próximo á las do-
ce del dia señaliulo para el rema-
te. Dado en León á 12 de Abr i l de 
18l>U.=.losé Mari» Sitnchez.=Pi>r 





/ I I . vn. 
400 
Por el presente cito, llamo y 
empln/.o á todos los que se crean 
con deri 'rbo á los bienes de Ma-
nuel Gnrdon vecino de Villadesolo, 
para que en el lérmino de veinte 
dias se presenten en este Juzgado 
á deducir el derecho que les asis-
ta, en el espedienle de concurso 
volnolario que se ha formado á 
instancia del mismo Maniiel (!or-
don; pues los que así lo hicieren, 
se les o i rá 'y adminis t rará ' justicia, 
en visla de los títulos de sus crédi-
los, hiijo apercibimieiilo de no ser 
adinilidos si tío lo hicieren asi Da-
do en Lonn á trece de Abril de 
mi! iicbocienlos s e s e n t a . = J o s é Ma-
ría Sr in i - l i ez . '=Por mandado de su 
S i í a . , -Faus to de Nava. 
qti» H i b l j a «H R«[ilnoi« d* Vi l l a , 
gonzalo, como de sesenta aAni de 
edad és te , vigote cano, voz tarta-
inuda, vestía capuchón azul, levita 
uniforme con botones dorados, y 
los d e m á s á estilo del pais; y exhor-
tar á V . S. como lo bago, en uotn-
hre de S. M . la Reina; para que 
por medio de los dependientes de 
su autoridad, se sirva disponer la 
captura de dichos sugetos, r o g á n -
dole que de verilicarse esta se les 
remita á este Juzgado con el com-
p é l e m e resguardo y con cuantos 
erectos fueren habidos. Pues en 
mandarlo asi hacer V. S adminis-
trará la recta justicia qus acostum-
bra. S.ildaíia doce de Ahr i l de mi l 
ochocientos sesenta.=Jo8Ó Zabila 
y Agudar.-=Por mandado de su 
S r í a . , José Victoriano i Diez. 
Seis arrobas de patatas á 
dos rs , , 12 rs, , . ,' 12 
D. José Zabala y Agilitar, Juei de 
primera imlancia de esla villa de 
Suldaila y su purlido etc. 
A l Sr. Gobernador c iv i l de la 
provincia de L e ó n , participo: Que 
en la causa que en este Juzgado se 
esta instiuyendo á consecuencia de 
hiibeise presentado en la mañana 
del cinco del actual, en el pueblo 
de Soto-bañado, ocho hombros ar-
mailos, capitaneados por D. £p i ia -
fauio Gor r ión , conocido por V i l l o l -
do y un hijo de este en abierta re-
belión contra S. M. la Reina y 
aclamando á Carlos Sexto; por auto 
de este dia lie mandado reducir ó 
prisión i Botiifjoio García y Este-
ban Martin vecinos de Villabermu-
do, Antonio San M i l l m ( á ) Mo-
reno y lie ni lo Pérez su sobrino ve-
cinos de P r á d a n o s , Juan Salvador 




Donativos entregadas en favor de los 
heridos en la guerra de Africa. 
LISTA NUMERO 38. 
lista nominal de los ilnnallvot luchos 
por los Sres. párrocos y demás 
particulares de este municipio pa-
ra tos tnu/íítsdilos de esta provincia 
en la guerra de Africa según se de-
muestra, á saber: 
El Sr. Cura de lo< Barrios.. . 20 
Kl de SsgQeru, iil. id 20 
El de Mora. id. ¡d íiü 
El de Portilla, id. id 21) 
El de M i ñ o M , id. id 20 
El de Miioulep, id. id. . . . 20 
D. Antonio Alvarez, cirujuoo, id. 
de Minera. . . , . . 20 
El pueblo de los Ifciriios. . . 
Kl pueblo do Portilla.. . . . 
El poeblo de Mora, id. , . . 
O* Manuel García ' Quiñones, 
Secretario de Ayuotamieu-
to . . 
Santiago Fernandez, regidor.. 
Maiiuul Diez, id. id. . , . 
José Villares, id. id. . . . 
Santiago Uodriguez, Juez dé 
paz 
El párroco de Coserá, id.. . . 
£1 poeblo de id 19 
D. Bernardo Martínez, de Mallo. 10 
Varios particulares, de id. . ' . 33' 
El pedáneo de Mirantes.. . * 10 
U. 'Manuel Suinez mayor, id. . l o 
Joan Gulierrez, de id.. . . 8,6 
Manuel Bodrigucz, id. id.. . S.tí 
DomitiRO Fernandez, id. id.. . 10,6 
Angel Rabanal, id. id. . . . 12 
León Alvsrez. id. . . . . 8 
Fraociiico Diez, iil 6 
Manuel Suarez menor, id. , 2 
Antonio Atonto, id. id. « - 3 
Isidio Fernandez, id. . . . 1 
D.B Joaquina Alonso, id . , . . 2 
Particulares del mismo. . . . 2,1 
El pueblo de Vega. . ' . . . 29 
D. Manuel González,*do id. . . 4 
Joíé García, do id ' 2 
Varios particulares del mismo- . 10 
Varios particulares de Sagdora. • 20,14 
Total. . . . 4 » 7 , 8 
Los Barrios de Luna Abril 8 de 
1860.=Anloiiio Suarez. 
LISTA MJMIÍRO 59. 
Ayuntamiento de Guandos de los Ole-
ros. 
Lista nominal de los suscritores veci-
nos de este Ayuntamiento, y canti-
dades que cada uno kan depositado 
á beneficio de los hijos de esta pro-
vincia que puedan resutlar inutiti-
sados en ta guerra de Africa. 
D. Joaquín Pérez, Alcalde cons-
titucional 19 
0 , Vniiílisn Caquo, pifTM» 4*, 
Guaeniios. . , - , , . 
Pedro Gonzslez. Marne, te-
niente Alcalde.' ' . . , ' 
Bernardo Pastrana, regidor. . 
Franciico Bodrigucz, i d , ' , ' . 
Benito Fernandez, i d . . . « 
. Alejo Blnncp,.id.. . . -* . ' ; 
Santos Casado, Secretario de 
- Ayuntamiento. , • , . 
Miguel Bardal, cirujano. , ' . 
Miguel Rubio 
Angel Alonso 
Miguel Alonso. . ' . ' . . . 
Leandro Lo'.ano. . . • • • 
Manuel Gallego.. ,-,-...«• 
Loreozo^odrjguet.. ., ,, v 
Gren¿rio t.'íscalljna. . . , . 
Froitjn Ro»no. . . . . . , . 
' Juan Gónzález Marne.1-' '.' • 
Fiiustiiuí Gallego. . . 
• Gabriel Bermejo. ' , , ,' ¿ 
Francisco Sta. Msrta Garcll. 
. Domingo Lozano,- capellán. 
Bernardo Nava.. , . * • 
Ellas-Lozano.! V , ' . . -
D.* Josefa Zarrientos . . • * 
Aotonia Márne'. - , . , , 
Tsirtoro Laguna. . . , , . 
Micaela Santamaría. , . . . 
D. Tomás López '. ; . v' , 
Juan Castro, msyor.' . . ' ! ' . 
Frencisro Turbado.. . . , 
Antonio Saotaninrla,. • . . 
D." Marta .Mal liara. . . . . 
D. Miguel Mnnsilla 
Francisco'Blanco Mlguelez. . 
D.* Paula Alegre. . . . . . . 
D. Booiracio Mantrana. • . . 
Pablo Blauro. . . . . . 
Santiago Trapero. . .. . . 
Migoel González. . . . . 
Diego Aparieio. . • . . 
.Antonio Marlioez. ,• . . . 
Manuel Caballero 
Santiago Garda.. . . . . 
Fram-isco Santatnarta.. . .. 
Francisco Blanco 
í la teo Pérez , • , 
Miguel Trapero..' . . . . . 
Rodiign Rodriguez. • .' i 
' l-uis Bt^iico.. >. . . , . 
Pedro Santamarta 
Joan Garría... .. -. , . 
Gregorio Campo 
Juan Garda, menor. . . . 
Aeajiilo Maosllja 
Niceto Trapero Garda. . . 
Miinuel Lozano 
Roque Santainárta.. . ' . . 
Tiuioleo (.astro 
Korveito Santos. . . . . 
Ramón Trapero. . • • . 
Luis Maosilla 
José Mansilla 
Vicente Martínez. . . ' , . 
Joan MansiiU 
Manuel González. . . . . 
Domingo Cueto 




• Ignacio Pozo 
Isidro González 
Juan Alegre, soltero, . . . 
Julián Santos 
Celestino de Prada, maestro.. 
Manuel Trapero. . '. . . 
Carlos Mansilla 
D! María Ruano 
I) . Maleo González 
D? Toribla í/tlvo 
D. Alonso Rarrientos.., . . , 
Manuel Trapero González. , 
De varios vecinos 
Total. . . . 28(1,70 
Gosendos de los Oteros 1.° de Abril 
de 18G0=»E1 Alcalde, Joaquín Pérez. 
— El depositario Francisco Coque Pres-
bítero.=sanlos Casado, Secretario. 
tajjranla d« la viuda i Hijas i» Mlaon. 
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